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「英日国文学研究語集リスト」の作成を試みて
東西の対比
ON PRODUCTION OF AN ENGLISH-JAPANESE LIST 
OF BASIC TERMS FOR THE STUDY 
OF THE CLASSICAL JAPANESE LITERATURE 
Proposal for multi-level thesaurii database 
藤原鎮男＊
Current eff arts of the speaker for the work cited in the title are 
introduced, first those on the way how to find out the sources of 
the terms to be put in the list, then considerations on the depth of 
“translation”. It has been pointed out that the translation of the 
terms of English or of Japanese into Japanese or English of the 
Japanese Literatures should refer to that of al informations 
associated with the termes, and that, a computerized supporting 
system for the said translation must be produced. The speaker 
points out that this sort of idea of translation stems from the 
habits of the Japanese people of old times, which can be seen in al 
















































































































































































































































































































(1）“Analysis of Keywords in Chemistry”. S.Fujiwara, M.Yokoyama, and S.Ueda, 
J.Information and Computer Sciences, 21,66 (1981) 
(2) 「統合学術用語集」、藤原鎮男、藤原譲、神奈川大学知識情報研究所発行、紀伊国屋書店発売、
東京、 1987,4 ISBN 4-906279-00-7 
これは25部門の学術用語を中心とする統一ファイル。約10万語。この時同時にローマ字一英語一
日本語一該当部門表記のリストも作った（1986年文部省科学研究費報告書）
(3) S.Fujiwara and T.Fujiwara, The List of Multimeaning and Multidiscipline-common terme 
in Science and Technology. FID 633 Hague. (1984) これは（ 2）の用語の内 2部門以上の
学術部門に共通の用語を取りだしたもの。約1万5千語。
(4) 「科学大辞典J 藤原鎮男、藤原譲編、丸善、東京 (1985) ISBN 4-621-02957-6 C3501 
(5) The List of Multifield-common and Multilingual Basic Terms in Science and Technology. 






(8) T.Gotoh and S.Fujiwara, Toward the Gate Thesaurus System: For Efficient Accessing to 
Safety Information from a large Number Databases. J. Japan Society for Information 







。。“APoet’s Anthology by Ooka Makoto”translated by Janine Beichman, KT Product10ns, 
distributed by Univ. Hawai. ISBN 0-942668-37-5 
同 J.Konishi, translated by A.Gatten, edited by E.Miner. “A History of Japanese 
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Literature’＇. Princeton Univ. Press. Princeton. 1986 ISBN 0-691-06592-6 
(13）上田真、山中光一編、「終わりの美学 日本文学における終末」明治書院 1991、東京
凶立川美彦私信
(15) 新井栄蔵、「書の秘伝入木道」平凡社 1994. 4 ISBN 4・582-36422-5
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